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Para petani di Dukuh Sodong cenderung tidak memperhatikan keselamatan dan kesehatan saat bertani.
Kecelakaan kerja sering terjadi akan tetapi hanya disepelekan begitu saja. Dari survey awal yang dilakukan
pada beberapa petani didapati bahwa para petani hanya memakai APD seadanya yaitu caping dan pakaian
panjang saja. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang berhubungan dengan
kepatuhan penggunaan APD. 	
Penelitian ini merupakan studi deskriptif analitik dengan pendekatan cross sectional. Instrumen penelitian
menggunakan kuisioner. Data primer maupun sekunder diolah dan dianalisa dengan menggunakan uji
statistik Rank Spearman. Populasi penelitian ini berjumlah 60 orang dengan sampel berjumlah 35 orang.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan antara ketersediaan fasilitas dengan kepatuhan
penggunaan APD  (p value 0,009), yang dapat disimpulkan bahwa semakin banyak APD yang tersedia maka
semakin baik pula tingkat kepatuhan penggunaan APD serta faktor pengetahuan, sikap, peran teman dan
peran penyuluh kesehatan tidak memiliki hubungan dengan tingkat kepatuhan penggunaan APD pada petani
padi di Dukuh Sodong. 
Sebaiknya dari Organisasi Perkumpulan Tani ikut berperan aktif menyediakan fasilitas APD bagi petani
dengan iuran bersama. Saling berbagi informasi tentang pencegahan-pencegahan kecelakaan kerja lewat
pemakaian APD juga perlu dilakukan, Agar kesadaran para petani terhadap pemakaian APD semakin
meningkat, serta kecelakaan kerja dapat terjadi bisa dihindarkan.
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Farmer in sodong tend to not attention health and safety of their own. Work accident often occur and never
being an attention. Initial survey found that farmer only uses PPE such as head covered and long clothes.
The purposed of the study was to analyze factors correlated to conformity on using personal protective
equipment on farmers.
The study was descriptive analytical study with cross sectional apprach. Instrument of the study was
questionnaire. Primary and secondary data analyzed with rank spearman statistical test. population study
was 60 people and sample was 35 people.
Result showed that a significant correlation between the availability of facility and the conformity of using PPE
(p value 0,009), that can be concludewhich can be concluded that more PPE available more conformity one
using PPE. No significant correlation between knowledge, attitude, friend role, and health care provider role
with the conformity on using personal protective equipment on farmers
Farmerâ€™s association organization to actively provide facilities for farmers PPE with a joint contribution.
Sharing information about prevention workplace accident through the use of PPE also needs to be done. The
awareness of the farmers against the use of PPE is increasing and the work accidents that occur can be
avoided. 
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